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Ўзбек халқ оғзаки ижоди қадимий маросим 
байрамлардан, миллий либослар, урф-одатлардан 
тортиб халқ дос тонлари, қўшиқлари, мусиқалари, 
бахшичилик, ҳофизлик, қизиқчилик, рақс санъа-
ти, амалий санъат, умуман, фольк лорнинг турли 
кўринишларидан таркиб топгандир. Айни пай-
тда халқ оғзаки ижоди ҳаваскорлик ижодиётига 
ҳам бевосита таъсир ўтказиб, уни ҳам бойитиб, 
ҳам ривожлантириб келмоқда. Ўз ўрнида халқ 
ҳаваскорлик ижодиётида фольк лордан кенг фойда-
ланиш ҳаваскорликнинг омма ўртасида янада қулоч 
ёйишига сабаб бўлмоқда. Ўзбек халқ оғзаки ижо-
ди сарчашмаларидан нафақат бадиий ҳаваскорлик, 
балки адабиёт ва санъатимиз ҳам доимо ривожла-
ниб бормоқда. [1. Б.114]
Халқ оғзаки ижодига оид асар ёхуд тадқиқотнинг 
китобхонлар томонидан зўр мамнуният билан ку-
тиб олиниши ҳам табиийдир. Маданий-маърифий 
ишларда, оммавий тадбирларда фольклорга оид 
чиқишлар ҳам барчага манзур бўлиб, узоқ вақт эсда 
қолади. Экранларда эртак ёки достонлар асосида 
суратга олинган бадиий фильмлар кўрсатилгани-
да, ойнаи жаҳонда халқ оғзаки ижодининг у ёки бу 
турига тааллуқли кўрсатувлар намойиш этилганда, 
катта-ю кичикнинг эътиборини бирдек торта олади.
Фольклор ўтмишнинг акс-садоси бўлибгина 
қолмасдан, ҳозирги даврнинг янгроқ овози ҳамдир.
Дарҳақиқат, халқ оғзаки ижоди ўзининг сермаз-
мунлиги, содда ва айни чоғда гўзаллиги билан ба-
диий ҳаваскорлик ижодиётини оммавий байрам ва 
сайлларда уюштириладиган тадбирларнинг маз-
мунини бойитиб, безабгина қолмасдан, балки ёзма 
адабиёт ва бошқа санъат турларига, умуман, ижти-
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моий турмушимизга ҳам катта таъсир кўрсатмоқда. 
Бу шак-шубҳасиз, фольклорнинг миллий маъна-
вий, маданий-маърифий ҳаётимизда тутган ўрнини 
янада теранроқ таҳлил қилиш зарурлигини тақозо 
этади.
Қадим-қадимлардан туркий халқлар, жумладан, 
ўзбекларнинг тўйларида, йиғин-маросимларида 
шоирлар, бахшилар, қўшиқчилар, аскиячилар, 
полвонлар, масхарабозлар, раққослар, дорбо-
злар, қўғирчоқбозлар ўртасида ўтказилган ижодий 
мусобақалар, мушоира, баҳрибайт, айтишув каби 
анъаналар тарихий манбалар орқали бизга маълум. 
[2. Б.6]
Халқимиз достонларда, эртак-чўпчакларда, 
қўшиқларда, шеъриятда, ҳазил-мутойибада, ўйин-
рақсларда ўз урф-одатини, тарихини инсоний 
туйғуларини намоён этиб келган. 
Қадимий туркий халқларнинг оғзаки ижоди-
да ҳаётнинг турли жиҳатлари таҳлилини, инсон 
меҳнати ва орзу-умидларининг ифодасини илғаш 
қийин эмас. Уларда халқнинг ижтимоий, маънавий 
анъаналарини ҳамда юксак ғояларининг ифодаси-
ни кўриш мумкин. 
Меҳнат жараёни ва кишиларнинг ўзаро му-
носабатлари анъаналарининг бош манбаи бўлиб 
ҳисобланади. Фольклор анъаналарининг ижти-
моий моҳияти шундаки, у инсониятнинг маълум 
даврлардаги дунёқарашини, орзу-интилишларини, 
турмуш тарзини, кундалик ҳаётини умумлаштириб 
ифода этади. Инсонлар ҳаётида юз берган яхши 
ва ёмон воқеа-ҳодисалар, аввало, уларнинг оғзаки 
ижодида намоён бўлади.
Ҳозирги ҳаваскорлик ижодиёти тобора ривож-
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ланиб, янгича шакл ва мазмун касб этиб келаёт-
ган экан, аввало, унинг халқ оғзаки ижоди, фоль-
клор анъаналари билан чамбарчас боғлиқ томон-
ларига кенгроқ тушунча бериш лозимдир. Чунки 
ҳаваскорлик қадимда ҳам, ҳозирда ва бундан кейин 
ҳам асосан, фольклор анъаналари туфайли камол 
топади.
Кишилик ҳаётининг фаолият тарзи, аввало, ои-
ладан бошланади. Барча тузумлар учун ҳам оила 
жамиятнинг асоси эканлиги маълум. Шу нуқтаи на-
зардан оилавий ижодкорликнинг аҳамияти нақадар 
муҳим ҳодиса эканлигини англаш ва эътироф этиш 
зарур.
Бинобарин, шундай экан, аввало, бадиий 
ҳаваскорликни ижтимоий ҳодиса сифатида кенгроқ 
қараб чиқиш лозим бўлади.
Ижтимоий фаол шахсни шакллантиришда, ху-
сусан, шахснинг бўш вақтини мазмунли ташкил 
этишда ҳа вас корликнинг аҳамияти катта.
Маданий-маърифий муассасалардаги, шунинг-
дек, ишлаб чиқаришдаги, маиший турмуш, яшаш 
жойи, айниқса, оилавий тадбирларда ўз ифодасини 
топаётган бадиий ҳаваскорликнинг кенг қулоч ёйи-
ши ҳаваскорлик муҳим ижтимоий ҳодиса эканлиги-
ни кўрсатади.
ХХ асрнинг 80-йиллар охири ва 90-йиллар бошла-
рида мамлакатимизда оилавий бадиий ҳаваскорлик 
анъаналари қайта жонланди. Саҳналарда мада-
ний-маърифий тадбирлар кенг оммага намойиш 
этилди. Матбуот, радио ва ойнаи жаҳон орқали 
меҳнаткашлар орасида янада ривожланиб борди.
 Ижтимоий фанларнинг деярли барчасида оила 
сўзи бот-бот учрайди.
Оилавий этика, эстетика, оилавий фалсафа, ои-
лавий ижтимоий, оила анъанаси, оила тадбири, 
қўйингки, кундалик турмушимизда оила сўзи та-
крор-такрор жаранглаши табиий ҳолдир. Чунончи, 
оила барча замонларда, барча ижтимоий тузумлар-
да мўътабар, барча ижтимоий жамиятнинг асоси 
эканлигининг ўзи унинг нақадар муҳим тузилма 
эканлигидан далолат беради.
Ҳар бир инсон, халқ, миллат ўзлигини, аввало, 
оилада танийди. Ўзининг инсоний ҳаёти, кураши, 
интилиши, қувонч-шодлиги ва дард-аламларининг 
акс-садоларини англайди. Бундан ташқари, Шарқ 
фалсафасининг ўзига хос қомуси “Қобуснома” да 
таъкидланганидек, оила халқнинг тарбия ўчоғи, ақл-
идроки, донишмандлик мактабидир. Шунингдек, 
айни пайтда оила омманинг, жамиятнинг ёрқин 
кўзгусидир. Шу боисдан хам халқимизнинг оила 
билан боғлиқ ҳар қандай тадбирларга жиддий 
тайёрланиши, унга умидворлик билан қараши, уни 
тантанавор ва мустаҳкам эътиқоди билан ўтказиши 
бежиз эмас.
Демак, бу ҳол оилавий ижодиётга қизиқишнинг 
янада кучайишига, унга чуқурроқ эътибор бериш-
га, унинг мавқеини кучайтиришга туртки бўлди, ал-
батта. Бунда юртимизда мунтазам равишда ўтказиб 
борилаётган бахши-шоирлар, аскиячи-қизиқчилар, 
халқ бадиий ҳаваскорлиги, жумладан, фольклор-эт-
нографик ҳамда оилавий дасталарнинг кўрик-тан-
ловлари муҳим роль ўйнади.
Маълумки, фан-техника тараққиёти шароити-
да кишиларнинг маданий бойликлардан бевоси-
та баҳраманд бўлишида ва дам олишларида, бўш 
вақтларини мазмунли ўтказиш ларида радио ва ой-
наи жаҳоннинг туткан ўрни сезиларли даражада 
ўсиб бормоқда.
Халқ бадиий ҳаваскорлигининг билвосита таш-
килотчиси бўлмиш маданий-маърифий муасса-
салар ҳам омманинг бўш вақтини мазмунли ўт-
казишда меҳнаткашларга ёрдам беришга хизмат 
қилмоғи лозим. Маълумки, барча бадиий ижод тур-
лари, шу жумладан, оилавий дасталарда ҳам халқ 
оғзаки ижодига мансуб халқ қўшиқлари, мусиқаси, 
рақс санъати ва бошқалар алоҳида аҳамиятга эга.
Ўзбек халқ қўшиқчилиги кишиларга ҳар қандай 
даврда, жамиятда ҳам доимий ҳамроҳ бўлиб 
келган. Зеро, қўшиқлар халқнинг хар қандай оғир 
ва қувончли дамларида дилидаги орзу-армонлари-
ни ифода этади. 
Ўзбек оилавий бадиий ижодкорлигида халқ 
қўшиқчилиги санъати алоҳида аҳамият касб этади. 
Кузатувлар бўйича ўзбек оилаларида ижодкорлар-
нинг ушбу жанр билан шуғулланувчилар кўпчилик-
ни ташкил этиши аниқланган.
Халқ қўшиқлари барҳаётлигининг икки муҳим 
омили бор. Биринчиси шуки, уларда ҳаётнинг энг 
муҳим ҳақиқати ўз ифодасини топади. Кишилар 
ўз бошидан кечган савдоларини, қалбида тур-
муш ҳодисалари уйғотган кечинмаларини — дар-
дини, ҳасратини, ёруғ ва маъюс ўй-фикрларини 
қўшиқларда куйлаганлар. Ҳозирги кундаги баъ-
зи “қўшиқ” ижодкорлари халқ қўшиқларидаги 
ахлоқий-маънавий гўзалликдан, ғоявий те-
ранликдан ибрат олишса яхши бўларди. Халқ 
қўшиқларидаги кечинмалар инсоний андишага 
бойлиги, ҳаётийлиги, самимийлиги билан тинг-
ловчи қалбига нур бағишлайди, уларни яна ва яна 
эшитгинг келаверади. Бу қўшиқ санъати учун ўз 
қадрини ҳеч қачон йўқотмайдиган хислатдир.
Иккинчидан, халқ қўшиқлари соддалиги, мўъжаз 
шакли, ташбеҳларнинг теран маънодорлиги ва ром 
этувчи чиройли, дилраболиги билан ажралиб тура-
ди. Лекин ҳозирги кунга келиб ўзбек оилаларида 
қадимдан бувиларимиз томонидан куйланиб кели-
наётган халқ қўшиқлари, алла, лапар ҳамда яллала-
ри деярли унутилиб бораётгандай. Авваллари ҳар 
Ф.Ҳакимова. Халқ ижодиёти анъаналари оилавий тарбия асосидир
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бир хонадонда миллий чолғуларимиздан дутор, до-
ира, қашқар рубоби деворларда осиғлиқ турган ва 
хонадон эгалари ҳам уларда миллий куйларимизни 
бемалол  ижро қилаолган. Бувиларимиз томонидан 
панд-насиҳат тарзида айтилган қўшиқларимиз фа-
рзандлар онгига бевосита таъсир ўтказа олган.
Барчамизга маълумки, мусиқа инсон руҳиятини 
тарбиялашда алоҳида аҳамиятга эга. Бугунги кун-
да аксинча оилаларда оврўпага тақлид қилиш ку-
чайиб бормоқда. Республикамизда ўтказилаёт-
ган байрам тадбирларда фольк лор қўшиқларини 
эстрада йўналишига мослаб ижро қилиш анъанага 
айланиб қолди. Бу эса миллий маданиятимизга ва 
маънавий турмуш тарзимизга ўз таъсирини кўр-
сатмай қолмайди. Шунинг учун оилаларда, мусиқа 
ва санъатга ихтисослаштирилган таълим муасса-
саларида, умумтаълим мактаб ёшидаги болалар-
га халқ оғзаки ижодиёти намуналаридан хозирги 
кунда эшитилаётган эстрада куй-қўшиқлари билан 
уйғунлаштирган ҳолатда ўргатиб боришимиз ке-
рак. Албатта ёш авлодга қадимий оҳанг софлигини 
йўқотмаган ҳолда етказишимиз лозим. Шундагина 
биз халқ оғзаки ижодиёти қадриятларини ва маъна-
вий меросимиз бўлган урф-одатларимизни авлод-
дан-авлодга ўз ҳолатида етказа оламиз. 
Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирли-
ги, Фанлар академияси ҳамда Сурхондарё вилояти 
ҳокимлигининг Термиз шаҳрида ҳар икки йилда 
бир марта Халқаро бахшичилик санъати фести-
валини ташкил этиш ҳамда ушбу фес тивални би-
ринчи марта 2019 йилнинг 5–10 апрель кунлари 
ўтказиш тўғрисидаги таклифлари маъқулланди. 
Халқаро бахшичилик санъати фестивалига тайёр-
гарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича ташкилий 
таркиби тузилди ҳамда Халқаро бахшичилик санъ-
ати фестивалини 2019 йилда ўтказиш бўйича “йўл 
харитаси” си ишлаб чиқилди.
Шу билан бирга, Ўзбекистон ижодкорлари-
ни қўллаб-қувватлаш “Илҳом” жамоат фонди, 
Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги 
ҳузурида Маданият ва санъатни ривожлантириш 
жамғармаси, Ўзбекистон композиторлари ва ба-
стакорлари уюшмаси, Ўзбекистон давлат филармо-
нияси, Ўзбекистон давлат санъат ва маданият инс-
титутининг Фарғона минтақавий филиали ташкил 
этилди.
Ўзбек мумтоз ва фольклор санъатининг ноёб на-
муналарини, ўзига хос ижро мактаблари ва анъана-
ларини асраб-авайлаш ва ривожлантириш тизими 
яратилди. Ўзбек миллий мақом санъати маркази ва 
музейи ташкил этилди. Ҳар икки йилда бир марта 
Халқаро мақом санъати анжумани ҳамда Халқаро 
бахшичилик санъати фестивалининг ўтказилиши 
ноёб меросимизнинг нуфузини жаҳон миқёсида 
ошириш йўлида муҳим амалий қадам бўлиб ҳизмат 
қилади.
2021 йил ва ундан кейинги йиллар учун 
Концепцияни амалга ошириш бўйича “Йўл хари-
таси” ва чора-тадбирлар дастурлари Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 
тасдиқланди.
Концепциянинг асосий вазифалари этиб 
қуйидагилар белгиланди:
 Булар аҳолига маданий хизмат кўрсатиш сифа-
тини яхшилаш, уларнинг маданий эҳтиёжларини 
қондириш ва бўш вақтларининг мазмунли ўти-
шини таъминлаш, ижодий жамоаларнинг миллий 
қадрият, урф-одат ва анъаналарни ўзида мужассам 
этган намунали дастурларини шакллантириш;
халқ ижодиёти ва бадиий ҳаваскорлик санъатини 
сақлаб қолиш ва ривожлантириш, бадиий ва ама-
лий ижодий жамоа лар, ҳаваскорлик гуруҳларини 
ташкил этиш ва уларнинг фаолият юритиши учун 
қулай шарт-шароит яратиш ҳамда ижодий жараён-
ни тизимли равишда бойитиб бориш;
болаларни тўгаракларга жалб этиш, хорижий 
тилларни ўрганиш ва “нутқ маданияти” бўйича 
курсларни ташкил этиш, халқ ижодиётининг барча 
жанр ва йўналишлари, ҳаваскорлик санъати ва но-
моддий маданий меросни кенг тарғиб қилиш ҳамда 
уларни асл ҳолича келажак авлодга етказиш;
адабиёт ҳамда санъат арбоблари ва профессио-
нал ижодий гуруҳлар билан маънавий-маърифий, 
маданий-оммавий тадбирлар ташкил этиб, улар 
иштирокида аҳоли, хусусан, ёшлар билан бевосита 
бадиий учрашувлар ва давра суҳбатларини ўтка-
зиш;
танловлар, халқ ижодиёти ва томоша санъати-
нинг туман (шаҳар) миқёсидаги фестивалларини 
ўтказиш, иқтидорли ёшларни аниқлаш, ижодкор 
ёшларни қўллаб-қувватлаш;
оммавий байрам, томоша ва халқ сайилларини 
ташкиллаш тириш концепциянинг асосий вазифа-
ларидандир. 
Бу вазифаларни амалга оширилиши халқимизда 
миллий ва умуминсоний қадриятларни ёшлари-
миз онгига сингдириш, этник маданий анъаналар-
ни асраб-авайлаш ва шу асосда халқ ижодиёти-
ни қўллаб-қувватлаган ҳолда ёшларнинг ижодий 
салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-ша-
роитларни яратишдан иборат. 
Халқимиз оғзаки ижодининг давлат мақомида 
эъзозланишини Ўзбекистоннинг мустақилликка 
эришишининг ижобий натижаси сифатида баҳолаш 
мумкин. Юртимиз баркамол авлодини халқ оғзаки 
ижодидан мукаммал маълумотга эга бўлмаган 
ҳолда тасаввур қилиб бўлмайди. 
Ҳар қайси халқнинг азалий тарихи ва мадани-
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